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Diplomová práce je zaměřena na návrh využití dané lokality ve městě Brumov@Bylnice, 
a to ve variantním řešení. Jedná se o změnu uspořádání území na plochy s obytnou 
zástavbou rodinných domů. Obě varianty jsou dovedeny do konečné podoby v rozsahu 
územní studie. Součástí práce je urbanistické řešení, řešení technické a dopravní 
infrastruktury, návrh jednoho z rodinných domů ve formě objemové studie a orientační 
propočet investičních nákladů navržených variant.  
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This thesis focuses on the design of using the sites in Brumov@Bylnice, in 
a variant solution. It is a reordering of the area into theresidential family houses. Both of 
them are through to the final form of the territorial range of the study. The thesis 
includes urban design,technical solutions and transport infrastructure, the design of one of 
the houses in the form of volume studies and approximate calculationof investment costs 


















































ATS  Automatická tlaková stanice 
ČOV  Čistička odpadních vod 
DN  Diameter nominal @ průměr 
EO  1 ekvivalentní obyvatel 
HUP  Hlavní uzávěr plynu 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
CHKO  BK Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty 
KN  Katastr nemovitostí 
k. ú.  Katastrální území 
NN  Nízké napětí 
OP  Ochranné pásmo 
ORP  Obec s rozšířenou působností 
OV  Odpadní vody        
PHO  Pásmo hygienické ochrany 
POÚ  Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem 
RD  Rodinný dům 
RN  Retenční nádrž 
RS  Regulační stanice 
SČ  Stavební čára 
STL  Středotlaký 
TUV   Teplá užitková voda 
ÚPN  Územní plán 
ÚPN SÚ Územního plánu sídelního útvaru 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
VDJ  Vodojem 
VN  Vysoké napětí 
VO  Veřejné osvětlení 
VŠB – TUO  Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
VTL  Vysokotlaký 
ZÚ  Zastavěné území 
ŽV  Živočišná výroba 
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Analýza lokality Hrbáč II 
 
Dobrý den,  
 
věnujte, prosím, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 
 
1. Jste spokojeni s četností a kapacitou rozvojových ploch pro výstavbu rodinných 















4. Pokud ano, pokračujete, prosím, ve vyplňování dotazníku. Pokud ne, můžete 





5. Vyberte Vámi přípustný(é) způsob(y) zástavby Vašeho rodinného domu. 
 
ο izolovaný RD 
ο sdružený RD (dvojdomek) 










6. Jaká je Vaše představa o výměře zastavěné plochy Vašeho domu? 
 
ο do 100 m² 
ο 100 ( 150 m² 
ο 150 ( 200 m² 
ο 200 ( 250 m² 
ο 250 ( 300 m² 
ο nevím 
 
7. Prosím o vyplnění Vašich základních identifikačních údajů, které jsou důležité pro 





ο 15 ( 19 let 
ο 20 ( 29 let 
ο 30 ( 44 let 
ο 45 ( 60 let 
ο 60 a více let 
ο žák, student 
ο důchodce 
ο v domácnosti 
ο nezaměstnaný 
ο zaměstnanec 





Děkuji Vám za pozornost a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 
 
Příloha č. 2     Vyhodnocení dotazníku ve věci zájmu o výstavbu 
v lokalitě Hrbáč II 
 
Spokojenost s četností a kapacitou rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů 






















Zbylou část otázek dotazníku zodpověděli jen občané, kteří uvažují o koupi pozemku 
v lokalitě Hrbáč II, což činí 17 osob z 80 původně dotazovaných. 
 


















Představy o výměrách zastavěných ploch rodinných domů 
100 % 150 m²
40%






250 % 300 m²
0%
200 % 250 m²
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Příloha č. 3     Posouzení objemu retenční nádrže 
 
Stanovení množství odpadních vod 
 
Retenční nádrž bude zatížena jiným množstvím dešťových vod, než bylo uvedeno ve výpočtu 
celkové množství dešťových vod pro celou lokalitu. 
• plocha odvodňovaného okrsku v ha      Ss 
• odtokový součinitel volen s ohledem na charakter a spád území  ψ 
• intenzita 15 min. deště v l/s/ha při periodicitě p = 0,5    qs 
Celkové množství dešťových vod se stanoví ze vzorce   Q = Ss * ψ * qs   [l/s] 
 





Odtok  [l/s] 
Střechy etapy 1. 0,32 0,9 147 42,34 
Silniční komunikace 
etapy 1. 
0,38 0,8 147 44,69 
Komunikace pro 
chodce a parkovací 
stání etapy 1. 
0,1 0,6 147 8,82 
Celkem 95,85 
Střechy etapy 2. 0,25 0,9 147 33,1 
Silniční komunikace 
etapy 2. 
0,39 0,8 147 45,86 
Komunikace pro 
chodce a parkovací 
stání etapy 2. 
0,11 0,6 147 9,7 
Celkem 88,66 
   
Celkové množství dešťových vod zatěžujících retenční nádrž [20] ,[21] 
Retenční nádrž bude zatížena jiným množstvím splaškových vod, než bylo uvedeno ve 
výpočtu celkové množství splaškových vod pro celou lokalitu. 
Celkové množství splaškových vod v etapě 1. Qn  = 0,88 l/s 
Celkové množství splaškových vod v etapě 2. Qn  = 0,7 l/s 
 
Návrh retenčních nádrží 
 
Navrhuji retenční nádrže o objemu cca 130 m3 a řízeném odtoku max. 20 l/s.  
 
Retenční nádrž etapy 1. v západní části lokality 
• množství odpadních vod Qc   Qc = Q + Qn = 95,85 + 0,88 = 96,73 l/s 
• rozdíl přítoku a odtoku    96,73 – 20 = 76,73 l/s 
• doba naplnění nádrže    130 000 / 76,73 = 1 694,25 s = 28,24 min. 
Intenzita byla stanovena u 15 min. deště, navržený objem nádrže vyhovuje. 
 
Retenční nádrž etapy 2. v severní části lokality 
• množství odpadních vod Qc   Qc = Q + Qn = 88,66 + 0,7 = 89,36 l/s 
• rozdíl přítoku a odtoku    89,36 – 20 = = 69,36 l/s 
• doba naplnění nádrže    130 000 / 69,36 = 1 874,28 s = 31,24 min. 
Intenzita byla stanovena u 15 min. deště, navržený objem nádrže vyhovuje. 
 
Příloha č. 4     Technické parametry retenční nádrže 
   
Označení KL RN 131 
Objem  131 m3 
DN  do 500 mm 
Vnější délka L 20 000 mm 
Vnější šířka Š  3 600 mm 
Výška V 2 600 mm 
Výška osazení nátokové roury od dna Vn min. 1 950 mm 
Výška osazení výtokové roury od dna Vv na dně nádrže 
Váha nejtěžšího kusu 11,5 t 
   
[28] 
 













Příloha č. 7     Posouzení objemu retenční nádrže varianty B 
 
Stanovení množství odpadních vod 
 
Retenční nádrž bude zatížena jiným množstvím dešťových vod, než bylo uvedeno ve výpočtu 
celkové množství dešťových vod pro celou lokalitu. 
• plocha odvodňovaného okrsku v ha      Ss 
• odtokový součinitel volen s ohledem na charakter a spád území  ψ 
• intenzita 15 min. deště v l/s/ha při periodicitě p = 0,5    qs 
Celkové množství dešťových vod se stanoví ze vzorce   Q = Ss * ψ * qs   [l/s] 
 





Odtok  [l/s] 
Střechy 0,27 0,9 147 35,72 
Silniční komunikace 
etapy 1. 
0,42 0,8 147 49,39 
Komunikace pro 
chodce a parkovací 
stání etapy 1. 
0,115 0,6 147 10,14 
Celkem 95,25 
Střechy 0,25 0,9 147 33,1 
Silniční komunikace 
etapy 2. 
0,34 0,8 147 39,98 
Komunikace pro 
chodce a parkovací 
stání etapy 2. 
0,11 0,6 147 9,7 
Celkem 82,78 
 
Celkové množství dešťových vod zatěžujících retenční nádrž [20] ,[21] 
Retenční nádrž bude zatížena jiným množstvím splaškových vod, než bylo uvedeno ve 
výpočtu celkové množství splaškových vod pro celou lokalitu 
Celkové množství splaškových vod v etapě 1. Qn  = 0,76 l/s 
Celkové množství splaškových vod v etapě 2. Qn  = 0,7 l/s 
 
Návrh retenčních nádrží 
 
Navrhuji retenční nádrže o objemu cca 130 m3 a řízeném odtoku max. 20 l/s.  
 
Retenční nádrž etapy 1. v západní části lokality 
• množství odpadních vod Qc   Qc = Q + Qn = 95,25 + 0,76 = 96,01 l/s 
• rozdíl přítoku a odtoku    96,01 – 20 = 76,01 l/s 
• doba naplnění nádrže    130 000 / 76,01 = 1 710,3 s = 28,51 min 
Intenzita byla stanovena u 15 min. deště, navržený objem nádrže vyhovuje. 
 
Retenční nádrž etapy 2. v severní části lokality 
• množství odpadních vod Qc   Qc = Q + Qn = 82,78 + 0,7 = 83,48 l/s 
• rozdíl přítoku a odtoku    83,48 – 20 = 63,48 l/s 
• doba naplnění nádrže    130 000 / 63,48 = 2 047,89 s = 34,13 min 
Intenzita byla stanovena u 15 min. deště, navržený objem nádrže vyhovuje. 
 











Litinová konstrukce lavičky povrchově upravená 
černou barvou, odolnou proti povětrnostním 
vlivům. 
Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z tvrdého 
tropického dřeva s vysokou odolností proti 
povětrnostním vlivům. Povrchová úprava dřeva 
v barvě mahagon. 
Spojovací materiál z nerez oceli. 
Možnost kotvení. 
Technická data: 
• Rozměry 1 800 mm x 755 mm x 625 mm 
• Výška sedáku 435 mm 
• Hmotnost 43 kg 




Jednoduchá konstrukce s vysokou mechanickou 
odolností. 
Vyšší hmotnost 18 kg a širší základna zajišťují 
dobrou stabilitu koše. Uvnitř vyjímatelná vložka 
z pozinkovaného plechu o objemu 60 l. 
Konstrukce povrchově upravena práškovou 
barvou. 
Technická data: 
• Průměr 38 cm 
• Výška 87 cm 
• Hmotnost 18 kg 
• Objem 60 l   
• Cena 1 399,; Kč                             [44] 
 
  
Konstrukce houpačky je hranol 120 x120 mm, 
opatřen třemi vrstvami lazurovacího nátěru pro 
venkovní použití při zachování struktury dřeva. 
Veškeré spoje na houpačce jsou čepované. 
Stojky vahadlové houpačky jsou osazeny 
kovovými pouzdry, ve kterých slouží jako 
mechanizmus houpání ocelový pozinkovaný čep. 
Do terénu kotveno v ocelových patkách. Spojovací 
materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové 
části na konstrukci jsou upraveny vypalovanou 
práškovou barvou Komaxit.  
Technická data: 
• Věkové určení 3 – 14 let 
• Délka 3 000 mm  
• Rozměry bezpečnostní zóny 6 100 mm x 3 000 
mm 




Kolotoč se roztáčí otáčením talíře. Vybízí děti ke 
spolupráci. 
Konstrukce kolotoče je z nerezavějící oceli, výplň 
podlahy a lavic ze SM desek tloušťky 40 mm. 
Montuje se na předem zabetonovanou hřídel. 
Technická data: 
• Výška 800 mm 
• Maximální výška pádu do 600 mm 
• Minimální potřebná plocha kruh Ø 6 000 mm 
• Doporučená věková hranice od 5 let 
• Povrch tlumící pád – trávník vyhovuje 





Dětský domeček je vybaven skluzavkou. 
Technická data: 
• Rozměry prvku 6 600 mm x 2 600 mm 
• Volný prostor 10 100 mm x 5 800 mm 
• Cena 67 500,; Kč                            [47] 
 
 
Pískoviště lze tvarovat ze segmentů do 
libovolného tvaru. 
Technická data: 
• Výška prvku 500 mm  
• Maximální výška pádu 500 mm 
• Povrch tlumící pád – trávník vyhovuje 
• Doporučená věková hranice je při dozoru bez 
omezení 
• Cena 3 100,; Kč                             [46]       








Příloha č. 10     Orientační propočet investičních nákladů na realizaci  
 
1.1 Orientační propočet investičních nákladů varianty A 
  
Etapa I. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Dopravní infrastruktura 
Vozovka 4 400 m2 3 185,87 14 017 830,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Komunikace pozemní(silnice), z kameniva 
obalovaného živicí, komunikace v obcích 
Parkovací stání 235 m2 1 273,44 299 260,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – barevná tl. do 80 
mm 
Chodník 1 830 m2 1 091,52 1 997 480,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – šedá tl. do 60 mm 
Celkem za dopravní infrastrukturu 16 314 570,. 
 
Technická infrastruktura 
Vodovod DN 100 736,3 m 4 858,36 3 577 210,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub z plastických hmot 
Vodovod DN 32 175,2 m 894,36,4 156 690,. 
Hydrant nadzemní 5 ks 33 500,4 167 500,. 
ATS 1 ks 72 729,4 72 730,. 
Bet. šachta ATS 4,9 m3 5 352,10 26 230,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Průměr 2,5 m, výška 2 m, žumpa 
z monolitického i montovaného betonu 
Etapa I. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Technická infrastruktura 
Kanalizace DN 300 215,9 m 7 046,62 1 521 370,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z plastických hmot, hloubka uložení 3,5 m 
Kanalizace DN 250 633,7 m 4 630,73 2 934 490,. 
Kanalizace DN 150 180 m 2 885,48 519 390,. 
Retenční nádrž 1 ks 675 000,4 675 000,. 
Šachty 26 ks 55 000,4 1 430 000,. 
Uliční vpusti 13 ks 23 300,4 302 900,. 
Záchytný příkop 362 m3 243,4 88 000,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Zářez, objem zemních prací do 1000 m3, třída 
těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Plynovod 63 mm 702,42 m 783,02 549 910,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub plastických 
Plynovod DN 32 113,5 m 702,42 79 720,. 
Skříně pro HUP 29 ks 2 450,4 71 050,. 
Sdělovací kabely 714,3 m 165,4 118 860,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rozvody koaxiálními kabely (TV a internet 
přes kabelové modemy) 
Výkop pro 
sdělovací kabely 
257,15 m3 514,4 132 180,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rýha š. do 60 cm, objem zemních prací nad 100 
m3, třída těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Vedení NN 728,1 m 481,82 350 810,. 
Pojistná skříň 17 ks 1 720,4 29 240,. 
Etapa I. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Technická infrastruktura 
Vedení VN 642,9 m 1 742,2 1 120 060,. 
Demontáž VN 602 m  23 300,. 
Veřejné osvětlení 966,3 m 1 299,78 1 255 980,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Sítě kabelové s uličními sloupy do 8 m 
Skříň rozvaděče 
veřejného osvětlení 
1 ks 1 720,4 1 720,. 
Celkem za technickou infrastrukturu 15 204 340,. 
 
Veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 
Veřejná zeleň 5 790 m2 411,66 2 383 510,. 
Lavičky 14 ks 5 990,4 83 860,. 
Odpadkové koše 4 ks 1 399,4 5 600,. 
Vahadlová 
houpačka 
2 ks 8 500,4 17 000,. 
Kolotoč 1 ks 65 900,4 65 900,. 
Průlezky 1 ks 70 600,4 70 600,. 
Dopadová plocha – 
říční štěrk 
32,5 m2 619,84,4 20 140,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Materiálová konstrukce krytu z kameniva 
Celkem za veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 2 646 610,. 
 
Celkem za etapu I. 34 165 520,. 
 
Etapa II. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Dopravní infrastruktura 
Vozovka 4200 m2 3 185,87 13 380 650,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Komunikace pozemní(silnice), z kameniva 
obalovaného živicí, komunikace v obcích 
Parkovací stání 250 m2 1 273,44 318 360,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – barevná tl. do 80 
mm 
Chodník 1 590 m2 1 091,52 1 735 520,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – šedá tl. do 60 mm 
Celkem za dopravní infrastrukturu 15 434 530,. 
 
Technická infrastruktura 
Vodovod DN 100 479,4 m 4 858,36 2 329 100,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub z plastických hmot 
Vodovod DN 32 153,6 m 894,36,4 137 370,. 
Hydrant nadzemní 4 ks 33 500,4 134 000,. 
Kanalizace DN 300 77,5 m 7 046,62 546 610,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z plastických hmot, hloubka uložení 3,5 m 
Kanalizace DN 250 733 m 4 630,73 3 394 330,. 
Kanalizace DN 150 124,9 m 2 885,48 360 400,. 
Retenční nádrž 1 ks 675 000,4 675 000,. 
Šachty 21 ks 55 000,4 1 155 000,. 
Uliční vpusti 11 ks 23 300,4 256 300,. 
Etapa II. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Technická infrastruktura 
Záchytný příkop 268 m3 243,4 65 120,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Zářez, objem zemních prací do 1000 m3, třída 
těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Plynovod 63 mm 587,3 m 783,02 459 870,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub plastických 
Plynovod DN 32 90,7 m 702,42 63 710,. 
Skříně pro HUP 22 ks 2 450,4 53 900,. 
Sdělovací kabely 652,6 m 165,4 107 680,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rozvody koaxiálními kabely (TV a internet 
přes kabelové modemy) 
Výkop pro 
sdělovací kabely 
234,94 m3 514,4 120 760,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rýha š. do 60 cm, objem zemních prací nad 100 
m3, třída těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Vedení NN 531,4 m 481,82 256 040,. 
Pojistná skříň 14 ks 1 720,4 24 080,. 
Vedení VN 78,9 m 1 742,2 137 460,. 
Trafostanice 1 ks 337 200,4 337 200,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Stožárová trafostanice VN/NN jednosloupová, 
výkon 100 kVA 
Veřejné osvětlení 874 m 1 299,78 1 136 010,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Sítě kabelové s uličními sloupy do 8 m 
Skříň rozvaděče 
veřejného osvětlení 
1 ks 1 720,4 1 720,. 
Etapa II. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Celkem za technickou infrastrukturu 11 751 660,. 
 
Veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 
Veřejná zeleň 4 564 m2 411,66 1 878 820,. 
Lavičky 13 ks 5 990,4 77 870,. 
Odpadkové koše 4 ks 1 399,4 5 600,. 
Vahadlová 
houpačka 
2 ks 8 500,4 17 000,. 
Kolotoč 1 ks 65 900,4 65 900,. 
Průlezky 1 ks 70 600,4 70 600,. 
Dopadová plocha – 
říční štěrk 
50 m2 619,84,4 30 990,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Materiálová konstrukce krytu z kameniva 
Multifunkční hřiště 170 m2 605,74 102 980,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Plochy pro tělovýchovu nekryté, jiné materiály 
– např. antuka 
Oplocení hřiště 211,2 m2 678,31 143 260,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Plot ze str. pletiva potaženého plastickou 
hmotou, oc. sloupky do betonových patek, nátěr PP  
Celkem za veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 2 393 020,. 
 
Celkem za etapu II. 29 579 210,. 
 
Celkem za variantu A 63 744 730,. 
1.2 Orientační propočet investičních nákladů varianty B 
  
Etapa I. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Dopravní infrastruktura 
Vozovka 4 800 m2 3 185,87 15 292 180,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Komunikace pozemní(silnice), z kameniva 
obalovaného živicí, komunikace v obcích 
Parkovací stání 260 m2 1 273,44 331 090,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – barevná tl. do 80 
mm 
Chodník 2 110 m2 1 091,52 2 303 110,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – šedá tl. do 60 mm 
Celkem za dopravní infrastrukturu 17 926 380,. 
 
Technická infrastruktura 
Vodovod DN 100 611,8 m 4 858,36 2 972 340,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub z plastických hmot 
Vodovod DN 32 156,9 m 894,36,4 140 330,. 
Hydrant nadzemní 3 ks 33 500,4 100 500,. 
ATS 1 ks 72 729,4 72 730,. 
Bet. šachta ATS 4,9 m3 5 352,10 26 230,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Průměr 2,5 m, výška 2 m, žumpa 
z monolitického i montovaného betonu 
Kanalizace DN 300 291,2 m 7 046,62 2 051 980,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z plastických hmot, hloubka uložení 3,5 m 
Etapa I. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Technická infrastruktura 
Kanalizace DN 250 581,4 m 4 630,73 2 692 310,. 
Kanalizace DN 150 158,7 m 2 885,48 457 930,. 
Retenční nádrž 1 ks 675 000,4 675 000,. 
Šachty 28 ks 55 000,4 1 540 000,. 
Uliční vpusti 13 ks 23 300,4 302 900,. 
Záchytný příkop 362 m3 243,4 88 000,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Zářez, objem zemních prací do 1000 m3, třída 
těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Plynovod 63 mm 573,5 m 783,02 449 060,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub plastických 
Plynovod DN 32 191,3 m 702,42 134 370,. 
Skříně pro HUP 25 ks 2 450,4 61 250,. 
Sdělovací kabely 587,3 m 165,4 96 900,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rozvody koaxiálními kabely (TV a internet 
přes kabelové modemy) 
Výkop pro 
sdělovací kabely 
211,43 m3 514,4 108 680,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rýha š. do 60 cm, objem zemních prací nad 100 
m3, třída těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Vedení NN 686,1 m 481,82 330 580,. 
Pojistná skříň 14 ks 1 720,4 24 080,. 
Vedení VN 621 m 1 742,2 1 081 910,. 
Demontáž VN 602 m  23 300,. 
Etapa I. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Technická infrastruktura 
Veřejné osvětlení 1 070,6 m 1 299,78 1 391 540,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Sítě kabelové s uličními sloupy do 8 m 
Skříň rozvaděče 
veřejného osvětlení 
1 ks 1 720,4 1 720,. 
Celkem za technickou infrastrukturu 14 823 560,. 
 
Veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 
Veřejná zeleň 8 237 m2 411,66 3 390 840,. 
Lavičky 24 ks 5 990,4 143 760,. 
Odpadkové koše 4 ks 1 399,4 5 600,. 
Vahadlová 
houpačka 
2 ks 8 500,4 17 000,. 
Kolotoč 1 ks 65 900,4 65 900,. 
Průlezky 1 ks 70 600,4 70 600,. 
Dopadová plocha – 
říční štěrk 
50 m2 619,84,4 30 990,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Materiálová konstrukce krytu z kameniva 
Celkem za veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 3 724 690,. 
 





Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Dopravní infrastruktura 
Vozovka 3700 m2 3 185,87 11 787 720,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Komunikace pozemní(silnice), z kameniva 
obalovaného živicí, komunikace v obcích 
Parkovací stání 320 m2 1 273,44 407 500,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – barevná tl. do 80 
mm 
Chodník 1 610 m2 1 091,52 1 757 350,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Betonová dlažba zámková – šedá tl. do 60 mm 
Celkem za dopravní infrastrukturu 13 952 570,. 
 
Technická infrastruktura 
Vodovod DN 100 244,8 m 4 858,36 1 189 330,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub z plastických hmot 
Vodovod DN 32 197,7 m 894,36,4 176 810,. 
Hydrant nadzemní 1 ks 33 500,4 33 500,. 
Kanalizace DN 300 55 m 7 046,62 387 560,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z plastických hmot, hloubka uložení 3,5 m 
Kanalizace DN 250 589,6 m 4 630,73 2 730 280,. 
Kanalizace DN 150 198 m 2 885,48 571 330,. 
Retenční nádrž 1 ks 675 000,4 675 000,. 
Šachty 18 ks 55 000,4 990 000,. 
Uliční vpusti 9 ks 23 300,4 209 700,. 
Etapa II. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Technická infrastruktura 
Záchytný příkop 268 m3 243,4 65 120,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Zářez, objem zemních prací do 1000 m3, třída 
těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Plynovod 63 mm 383,1 m 783,02 299 900,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Z trub plastických 
Plynovod DN 32 199,2 m 702,42 139 920,. 
Skříně pro HUP 22 ks 2 450,4 53 900,. 
Sdělovací kabely 551,3 m 165,4 90 960,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rozvody koaxiálními kabely (TV a internet 
přes kabelové modemy) 
Výkop pro 
sdělovací kabely 
198,47 m3 514,4 102 010,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Rýha š. do 60 cm, objem zemních prací nad 100 
m3, třída těžitelnosti 4, hl. do 1 m 
Vedení NN 520,9 m 481,82 250 550,. 
Pojistná skříň 12 ks 1 720,4 20 640,. 
Vedení VN 78,9 m 1 742,2 137 460,. 
Trafostanice 1 ks 337 200,4 337 200,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Stožárová trafostanice VN/NN jednosloupová, 
výkon 100 kVA 
Veřejné osvětlení 640,8 m 1 299,78 832 900,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Sítě kabelové s uličními sloupy do 8 m 
Skříň rozvaděče 
veřejného osvětlení 
1 ks 1 720,4 1 720,. 
Etapa II. 
Položka Počet MJ MJ Cena za MJ Celkem Kč 
Celkem za technickou infrastrukturu 9 295 790,. 
 
Veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 
Veřejná zeleň 6253 m2 411,66 2 574 110,. 
Lavičky 10 ks 5 990,4 59 900,. 
Odpadkové koše 2 ks 1 399,4 2 800,. 
Vahadlová 
houpačka 
2 ks 8 500,4 17 000,. 
Kolotoč 1 ks 65 900,4 65 900,. 
Průlezky 1 ks 70 600,4 70 600,. 
Dopadová plocha – 
říční štěrk 
50 m2 619,84,4 30 990,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Materiálová konstrukce krytu z kameniva 
Multifunkční hřiště 170 m2 605,74 102 980,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Plochy pro tělovýchovu nekryté, jiné materiály 
– např. antuka 
Oplocení hřiště 211,2 m2 678,31 143 260,. 
Zvolená charakteristika pro stanovení ceny: Plot ze str. pletiva potaženého plastickou 
hmotou, oc. sloupky do betonových patek, nátěr PP  
Celkem za veřejné prostranství, uliční prostor a jejich vybavení 3 067 540,. 
 
Celkem za etapu II. 26 315 900,. 
 
Celkem za variantu B 62 702 610,. 
[34], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45] 
Příloha č. 11     Pozemky, které je třeba městem odkoupit  
  
Parcelní číslo  Výměra [m2] Druh pozemku  
1906/5 3 825 orná půda 
1906/6 3 892 orná půda 
261/2 45 ostatní plocha 
1906/8 3 616 orná půda 
1906/10 3 761 orná půda 
1906/1 3 258 orná půda 
1901/2 310 trvalý travní porost 
1900/2 66 ostatní plocha 
1899/3 1 074 ostatní plocha 
1904/9 83 ostatní plocha 
1899/1 34 ostatní plocha 


































Výška:  10 – 15 – (20) m 
Šířka:  10 – 15 – (20) m 
Habitus: rozložitá koruna 
Pozn.:  dobře snáší ploty a tvarované stěny, domácí druh 
 
 
Populus nigra „Italica“ 
Topol černý, valašský topol 
Výška:  20 – 30 m 
Šířka:  5 – 8 m 
Habitus: úzce sloupovitá koruna 




Výška:  6 – 15 – (20) m 
Šířka:  5 – 12 – (15) m 
Habitus: řídká, pyramidálně vejčitá koruna 






Výška:  20 – 25 – (30) m 
Šířka:  12 – 22 m 
Habitus: řídká vejcovitá, vzdušná koruna 
Pozn.:  mladá kůra je bílá, stará borka rozpraskaná šedohnědá, domácí druh 
 
 Cornus mas , jedlý plod 
Svída dřín 
2 – 5 m vysoký zelený opadavý keř, kvete před olistěním drobnými žlutými květy, plod je 









 Euonymus europaea 
Beslen evropský 










































Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
















Diplomová práce - územní studie lokality Hrbáč II
K.ú. - p.č.: Bylnice , Brumov
Stavebník: Město Brumov-Bylnice , Hildy Synkové 942 , 76331 Brumov-Bylnice
Účel stanoviska: Předprojektová příprava
JMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený Jihomoravská 
plynárenská, a.s., vydává toto stanovisko: 
V zájmovém území je vyprojektováno příp. již realizováno STL plynárenské zařízení - viz. situace.  
Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti. 
Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele 
distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. 
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
 
Podklady pro zakreslení plynovodního vedení ve správě JMP v digitální podobě poskytne : odbor pořizování dat 
plynárenského majetku e-mail: gis.data@rwe.cz 
 
Platnost předané orientační situace je 1 rok od data vystavení. 
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000688959 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
Veronika Klimešová
technik PZ MS-Kroměříž 8




Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení


VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), ve znní pozdjších pedpis a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších píslušných právních pedpis
íslo jednací: 163557/12 íslo žádosti: 0112 803 153
Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti
Platnost tohoto Vyjádení koní dne: 22. 9. 2014.
Žadatel Bc. Tereza Zábelová
Stavebník Msto Brumov-Bylnice, Hildy Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31




Kat. území / . parcely Brumov; Bylnice
Žadatel shora oznaenou žádostí uril a vyznail zájmové území, jakož i stanovil dvod pro vydání Vyjádení o 
existenci sít elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít elektronických komunikací 
spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjádení).
Na základ urení a vyznaení zájmového území žadatelem a na základ stanovení dvodu pro vydání Vyjádení 
vydává spolenost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádení. Nedojde ke stetu s 
podzemním vedením sít elektronických komunikací (dále jen PVSEK) spolenosti Telefónica. Na žadatelem ureném 
a vyznaeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK spolenosti Telefónica. Pokud se v žadatelem ureném a 
vyznaeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sít elektronických komunikací (dále jen NVSEK), je 
souástí sít elektronických komunikací (dále jen SEK) a požívá stejnou právní ochranu jako SEK. Pokud se na 
žadatelem ureném a vyznaeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozumn s tím, že v 
takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitní komunikaní rozvody, které jsou souástí SEK a mají 
stejnou právní ochranu jako SEK.
Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka spolenosti Telefónica poveného 
ochranou sít - Miroslav Novák, tel.: 577 220 846, 606 724 182, e-mail: novak.m@o2.com (dále jen POS) v každé 
situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
(1) Vyjádení je platné pouze pro zájmové území urené a vyznaené žadatelem, jakož i pro dvod vydání Vyjádení 
stanovený žadatelem v žádosti.
Žadatel není oprávnn toto Vyjádení, jakož i pílohy jež jsou souástí tohoto Vyjádení , použít pro úely 
územního ízení, stavebního ízení, i pro jakékoliv jiné ízení ped správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele pedložit vyjádení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 
zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu.
Vyjádení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádení uvedené, zmnou rozsahu zájmového území 
i zmnou dvodu vydání Vyjádení uvedeného v žádosti nebo nesplnním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 
Vyjádení, to vše v závislosti na tom, která ze skuteností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádení nastane 
nejdíve.
(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádení uvedené skutenosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spolenosti Telefónica, které jsou nedílnou souástí tohoto 
Vyjádení.
(3) Spolenost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urené a vyznaené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.
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(4) Žadateli pevzetím tohoto Vyjádení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úelu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiovat, pronajímat, pjovat 
i jinak užívat bez souhlasu spolenosti Telefónica. V pípad porušení tchto povinností vznikne žadateli odpovdnost 
vyplývající z platných právních pedpis, zejména pedpis práva autorského.
V pípad jakýkoliv dotaz k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat spolenost Telefónica na bezplatné lince 
800 255 255.
Pílohami Vyjádení jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica
- Situaní výkres (obsahuje zájmové území urené a vyznaené žadatelem a výezy úelové mapy SEK)
- Informace k podmínkám napojení
Vyjádení vydala spolenost Telefónica dne: 22. 9. 2012.
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen bez zbyteného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zámr, pro 
který podal shora oznaenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozdji 
však ped poátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
ochranného pásma SEK, vyzvat spolenost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k 
peložení SEK, a to prostednictvím POS.                                                                                                                                                        
 2. Nastane-li skutenost uvedená v bodu 1., zajistí peložení SEK její vlastník, spolenost Telefónica. Pro úely 
peložení SEK je stavebník povinen uzavít se spoleností Telefónica Smlouvu o realizaci pekládky SEK.                                          
 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen pi provádní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, pi odstraování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními pedpisy, technickými a 
odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uinit 
veškerá opatení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví spolenosti Telefónica a 
je výslovn srozumn s tím, že SEK je souástí veejné komunikaní sít, je zajišována ve veejném zájmu a je 
chránna právními pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního 
vedení.                                                                                                                                                                                                               
 4. Pi projektování výstavby, rekonstrukce i peložky vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak a tramvají je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen ped zahájením ízení na správním úad 
kontaktovat pracovníka POS ve vci posouzení nebezpených a rušivých vliv. Obdobn je stavebník nebo jím 
povený subjekt povinen postupovat pi projektování výstavby, rekonstrukce i peložky produktovod s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           
 5. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen od okamžiku 
zjištní takové skutenosti, oznámit POS nebo poruchové služb spolenosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                                       
 6. Bude-li žadatel na spolenosti Telefónica požadovat, aby se jako úastník správního ízení, pro jehož úely bylo toto 
Vyjádení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož úely bylo toto 
Vyjádení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               
II. Souinnost stavebníka pi innostech v blízkosti SEK
 1. Pi jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k SEK.                                                                                       
 2. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím povená tetí osoba, 
provádt žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.                                                                                                  
 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) jakkoliv mnit 
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, 
vjezd aj.).                                                                                                                                                                                                         
 4. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK provádt v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pedpis, technických a 
odborných norem (vetn doporuených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup.                                                    
 5. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, 
povinen respektovat výšku vedení nad zemí, pípadn potebnou zmnu výšky vedení projednat s POS.                                                       
 6. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen manipulaní a skladové plochy zizovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby inosti na/v manipulaních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   
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 7. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn užívat, pemísovat a odstraovat technologické, ochranné 
a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                                      
III. Práce v objektech a odstraování objekt
 1. Pi provádní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen v souladu 
s právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné przkum vnjších i vnitních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    
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Informace k podmínkám napojení
Spolenost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) souasn s vydáním 
Vyjádení následující informace o podmínkách vasného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).
Pro urychlení a usnadnní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovoznní požadovaných služeb 
spolenosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt Plánování a výstavba sít, které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit. Kontaktními pracovníky pro ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK jsou Pelka Zdenk, Za Špicí 1798 Staré Msto, tel: +420 54 113 1734 nebo Pelka Zdenk, Za Špicí 1798 
Staré Msto, tel: +420 54 113 1734.
Další užitené informace:
- V rámci pípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to vetn výstavby pípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu oznait jako stavební objekt - "SO Diplomová práce -
územní studie lokality Hrbá II trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na 
stávající sí spolenosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o 
vydání územního rozhodnutí podali, pípadn územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zmnu 
územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt (projednání žádosti o zmnu 
územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zmny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spolenosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a pípojku vedení SEK. V pípad poteby s Vámi 
spolenost Telefónica, uzave smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu pípojky vedení SEK.
- Na základ našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést pípravu pro následné vybudování 
vnitních komunikaních rozvod (nap. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikaní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodaten budované vnitní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na souasné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umožovat vstup silnoproudých a komunikaních kabel do budovy, umístní rozvodných skíní a provedení vnitních 
silnoproudých a komunikaních rozvod až ke koncovým bodm sít. Vnitní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunikaní musí splovat požadavky na zabezpeení proti zneužití.
- Spolenost Telefónica Vám nabízí pedání typového projektu pro realizaci vnitních rozvod, koncového 
bodu sít a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít. V pípad zájmu o uvedené typové ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít spolenosti Telefónica (vztahuje se k síti vtších územních 
celk jako jsou prmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavení smlouvy o 
smlouv budoucí kupní ješt ped zahájením realizace. Smlouva o smlouv budoucí kupní bude upravovat pedevším 
realizaní, cenové a platební podmínky budované sít a také problematiku vcných bemen k doteným nemovitostem. 
Na základ smlouvy o smlouv budoucí kupní bude následn uzavena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spolenosti Telefónica.
Aktuální nabídku služeb naší spolenosti naleznete na letácích v prodejnách spolenosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spolenosti www.o2.cz.
Dkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci pi budování sít a zprovoznní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Příloha č. 15     Vyjádření dotčených orgánů státní správy 








